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グラフィカルな社会還元までのチャート
関連している企業・大学・団体等 特にございません。 
関連する特許 1件 特にございません。 
関連する論文 1編 塚本 他：協調学習を取り入れた環境型学習支援システムの構築; 電気学会
論文誌 C, Vol.120-C, No.6, pp.895-896(2000-6) 
 
遠隔地教育の実現 
効率の高い協調学
習の実現 
ネットワークの社会的基盤の整備 
学校現場か
らの協調学
習への要求 
生涯学習の立
場から遠隔学
習への要求 
協調学習 
環境の提供 
グループ学
習に関する
ノウハウ 
○概要  右図に示すような Web ベースで動作するク
ライアント・サーバ型通信システムを Java 言語を用
いて構築し，協調学習，協調作業のための環境を整え
る研究をおこなっている。 
○新規性・有用性  Java を用いて，文字ベースのチ
ャットとイメージベースの共有ホワイトボードシス
テムを運用している。Java ベースであるために，OS
依存性もなく，また自前で構築しているためにメンテ
ナンス性に優れている。 
○応用例  協調学習のみならず，遠隔協調型デザイン
システムの応用も考えられる。 
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